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118 BRUKEN AV TORVSTRØ 
En times tid før melkningen begynner bør man gå over alle melke- 
dyr med en stiv børste og børste dem godt rene på juret og sidene. 
Støvet får da tid til å sette sig, så ikke luften er mettet med fine strø- 
partikler, når melkningen foregår. Like før melkningen begynner, tørker 
man så av selve juret med en ren fuktet - ikke våt - klut. 
Går man frem efter disse enkle regler er det en lett sak å frem- 
stille en ren appetitlig melk til glede for både kjøper og selger. 
* 
< Meddelelsernes » redaksjon mottar gjerne innlegg fra annet hold om 
ovennevnte spørsmål. 
TORVSTRØ OG GJØDSELBEHANDLING 
GJØOSELENS lettest opløselige og derfor verdifulleste bestanddeler er den flytende gjødsel, som på bekvemmeste måte kan, bevares mot 
tap ved anvendelse av torvstrø. · 
Hovedformålet ved all gjødselbehandling er ·derfor å opsamle og be- 
vare gjødselens .flytende bestanddeler. Hertil er torvstrø det best kjente 
middel. 
TORVMULD I HØNSEHUS 
HØNS bør helst få torvmuld til å sparke i og befri sig for utøi. Man regner I o høns for 1 balle årlig. 
NYE MEDLEMMER 
NU VED ÅRSSKIFTET er det tid å innmelde nye medlemmer i. Det Norske Myrselskap. 
I det år, som kommer, går «Meddelelserne» inn i sin 2 5 årgang. Foruten 
beretninger om Det Norske Myrselskaps virksomhet, vil «Meddelelserne » 
også inneholde nytt av interesse på myrsakens område. En mer full- 
kommen utnyttelse av våre vidtstrakte myrstrekninger, på hvad måte 
det enn skjer, bidrar til å øke vårt lands økonomi. En av Det Norske 
Myrselskaps hovedopgaver er å få innført forbedringer i myrenes ut- 
nyttelsen og sprede kunnskap herom. 
Enhver, som interesserer sig for den fremtidige utvikling, bør følge 
med også på dette mer spesielle område, ved å tegne sig som medlem 
av Det Norske Myrselskap og abonnent på «Meddelelserne». 
I nedgangstider skal man forberede sig på de gode tider, som kom- 
mer før eller siden. 
Bli medlem av Det Norske Myrselskap. 
En gang for alle kr. 50,00 - årlig kr. 5,00. 
